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Study of Die Dresdner Bank Under the Nazi Regime: The 
Introduction of Die Dresdner Bank im Dritten Reich  edited by Klaus 
Dietmer Henke[1]
This paper provides an introduction to three essential points of this book: 
The foreword by the editor, the bibliography for volumes 1 and 2, the 
forewords and the epilogues for all volumes written by each main author. 
The book’s focus is to analyze and solve the economic strategy of the 
bank under the Nazi-regime; the business eﬃ  ciency of, and adaptation 
to that regime, is considered, especially the personal connections of two 
board members connected to the Schutz Staffel（SS）, that led to the 
bank’s complicity in the regime’s crime against humanity. The existence 
of that tie is the author’s conclusion. As a result, a comparison between 
Dresdner Bank and Deutsche Bank might be also possible. The board of 
Deutsche Bank pursued a double standard by accepting an organizational 
defense and compromising with the regime’s crime. 
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